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St a t e of Ma i ne 
Ofti ce of the Adjutant -Gener al 
Augusta 
ALIEN REGI STRATI ON 
Qni:1.~ ... Mai ne 
Dat ~ . 'l;.~ . ... 194C 
Name-~ -- ~ ····· · · ·· · ·· ·· · · ··· · ··· · ·· · · · · · ·· · · ····· · 
Stree t Address ~- • • . •• • ")~-·~·· ··· · ···· ····· · · · · . • •• 
Ci t y or Town .• ~ ~~· ~ · ·· · · · · ··· · ··· · ·· ·· · · · 
How l ong i n Un i ted Stat es 3«;'~, . .. How long in Maine frr.1.' ,·n /-,' 
Hor n ind~ .... ............... Date of Birt~l.f; ;JY _J 
If marri e d, how many ch ildren . . } . .. . . .. . . Occupat i on ~ - .. 
Name of employer ... ...... .. . .. . . . ~ . . . .. .... ... ... .. . .... . . . .. .. . . . 
(Pr-ec,ent or la s t ) 
----Addr ess of employer e t e • t • • • e • t t e • t e t t t t • t e t • e e t t • t t t • I • t • e t I • t e .. e t t t e • e t e • 
Englis h . . . . . ... . Speak~- . . .. . . . Read.k . . . . . . . Writ k . . .. . .. . 
Other language s ... 4.~ ... ...... ...... ... ..... ... ..... ..... . . 
:Have you made applicat i on for citizenship? .. . . • k ......... ..... , .. ..... . 
Have you eve r had military service? .•• ..• • • ..•• •. .•. ... • . . . . .. . • , .• , . • . ,,,, 
If so , where ? • • • •• ••••• ••• • • • •••• • • • • • •• v; hen? . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . ..... . . . 
S i !lllature ~ b ·· )/. ... 
